



äitin ja hänen lapsensa wälilla.
Guomentema.
tlliipurissa
Präntätty C. W. Holmströmin tykönä.
Imprimaiur.
Borgå Domkapitel den 7. Dccember 1853.
Pa hefallning :
Clas Molander.
Äiti: Sinä sait isältäsi pienosin pöydän, jonka
hän sinulle teki. Pöytä on kyllä kaunis; mutta wiclä
kauniimpi, ja paljon kauniimpi on koko maailma,
jonka Jumala on tehnyt.
Lapsi: Mutta sanos äiti kulta, mitenkä luma.
la teki maailman.
Äiti: Ei sillä tawalla, kuin sinä näit isäsi
pöytää tekemän.
Lapsi: No, mitenkäs? olispa tuo hupaista
tietää.
Äiti: Jumala sanoi cli tahtoi sitä, ja silloin
tuli kaikki tehdyksi, mitä nyt on. Sitä sanotaan,
että Jumala loi kaikki.
Lapsi: Mutta kuinka taisi Jumala luoda kaik»
ki, mitä Hän tahtoi? Taitaako isäni ja äitini tehdä
kaikki, mitä he tahtomat?
Äiti: Ei suinkaan; me emme woi tehdä kaik»
kia, mitä tahtoisimme sillä me olemme ihmisiä, eikä
mikään Jumala. Mutta Jumala taitaa tehdä, mitä
Hän tahtoo, scntähdcn on Hän Jumala.
Lapsi: Mitäs sitä ennen oli, ennen kuin lu>
mala loi kaikki?
N iti: Sitä ennen ei ollut muuta, kuin lu>
lnqla yksinänsä.
Lapsi: Mutta kukas Jumalan on luonut?
N iti: Ei kukaan, sillä Jumala oli ennen kuin
wuoret, maa ja «mailina luotiin. Jumala on ollut
ijankaikkisuudcsta ja pysyy ijankaikkiscsti, jonka tähden
Hän onkin Jumala.
Lapsi: Eikös niitäkään silloin wiclä ollut, josta
Jumala olisi luonut kaikki kappaleet?
4Äiti: Ei mitään ollut cnncn sitä kuin luma«
la loi kaikki, silla Jumala loi ne tyhjästä.
Lapsi: Tyhjästä! mitenkäs Jumala tyhjästä
taisi luoda?
Äiti: Jumala taisi luoda kaikii tyhjästä, silläHän on Jumala, jolle ci mitään ole mahdotointa;
Hän on kaikkiwaltias.
Lapsi: Onkos Jumala luonut kaikki mitä nyt
on, taiwaan, maan, tähdet ja puut ja eläimet?
Äiti: Aiwan niin on Jumala luonut kaikki:
taiwaan ja maan ja mitä niissä on. Kaikki cläwäi-set, liikkuwaiset ja mitä ikänä löytyy, on Jumala
tuonut.
Lapsi: Onhan Jumala minunkin luonut, sen
tiedän minä.
Äiti: Tosin on Hän sinunkin luonut, koska
sinä olet lapsi. .
..
Lapsi: Ia lapsi on pieni ihminen, sanoit
entini kerran.
Äiti: Niin; mutta tiedätkös miksi sinua ih-
miseksi kutsutaan?
Lapsi: En ticdä, mutta tahtoisin kernaasti tietää.
Äiti: Sinä saat sen nyt tietää. Ihmiseksisanotaan siima sen wuoksi, kuin sinussa on kaksi osaa,
ruumis ja sielu. Ruumis on sinussa se osa, jonka
silmilläsi näet ja woit käsilläsi koskea. Ihmisen tuol<
tua muuttuu ruumis maaksi tahi mullaksi, koska lu<
mala loi ihmisen ruumiin maasta. Mutta sielua etsinä taida nähdä, se on henki cli sellainen, jotaruu»
miillisct silmät eiwät näe. Sielu on kuolcmaloin ja
mänce, luowuttuansa ruumiista ijäisyytccn. Sieluasuu ruumiissa ja antaa sille elon.
Lapsi: Wain niin! Ihmisessä on niin muo»
toin ruumis ja sielu; ruumin näen minä ja se on
kuolewaincn, mutta sielua en minä näe, se on kuo»
lematom.
5Äiti: Ailvan niin lapseni. Sielu toimittaasen, että sinä opit lukemaan, kirjoittamaan, ajattele»
maan ja kaikkia askareita tekemään.
Lapsi: Jumalahan minun ruumiini on luo»
nnt; mutta kuinkas "niinä sieluni olen saanut? ,
A iti: Jumalalta on sekä sinulla että kaikilla
muilla ihmisillä sielu. Kuin Jumala kaitkiwaltiaasta
tahdosta loi ihmisen maasta, puhalsi Hän siihen
niin luotuun ruumisten cläwän hengen. Jumala an-
toi tälle maasta syntyneelle ihmis.hahmolle osan it»
scstänsä, omasta luonnostansa, joka on ihmisen sielu.
Lapsi: Onkos ihmisen sielu Jumalalta?
Jumalalta on ihmisen sielu, niinkuin
minä jo sanoin. Scnpätähdcn sitä sanotaan että
ihminen luotiin Jumalan kaltaiseksi, hänellä oli In,
malan kuwa.
Lapsi: Ah äiti kulta: Olenkos minäkin Iu»
malan tällainen? Ehkä lienen Jumala?
Äiti: Ahoh! Et sinä ole mikään Jumala,
waikka ihminen oli Juinalan tällainen, kuin hän en»
sin luotiin. Tästä asiasta woin minä wasta sinulle
puhua.
Lapsi: Elä wain hywa äiti unhota puhua
minulle kaikkia.
Äiti: En suinkaan unhota puhella, mitä wain
nyt ymmärrät. Sinun ruumiisi on sielun asunto,
samalla tawalla kuintämä huone on meidän asun-
tomme. Niin kauan knin sielu on ruumiissa, on
ruumiilla elanto, mutta kuin sielu muuttaikscn ruu-
miista puis, kuolee ruumis. Sinun ruumillasi on
ulkonaiset aistimet, joitenka kautta sielu käsittää ja
ymmrtää, mitä ympärillämme tapahtuu.
Lapsi: Annas minun saada tietä, kutka nämat
ruumiin aistimet owat.
Äiti? Silmä, jollas näet; korwa, jollas kuu»
Ict; nenä, jolla haistat; suu ja kieli, joilla maistat
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ja tunto, joka löytyy koko ruumiissa. Nämä ruu»
miin »viisi ulkonaista aistinta »vaikuttamat näön,
kuulon, haistimcn, maun ja tunnon. Sielulla owat
myöskin omituiset »voimansa.
Lapsi: Mitkäs »voimat owat minun sielullani?
Äiti: Vnunärrys we>pa lohto. Ammär»
rys tekee sen, että ihminen käsittää ja ajattelee.
Nyt minä tiedän: se on ymmärrys
minun sielussani, joka saatta minun ymmärtämään
mitä äitini nyt'sanoo minulle. Mutta Äiti! mikäs
tahto on?
Niti: Sanoithan sinä »vasta: minä tahdon lu»
kca. Se on tahto, joka sinua »vetää lukemiseen.
Eylcn kuulin minä sinun sanowan: minä tahdon aina
totella »vanhempiani. Cc on tahto joka saattaa sinua
tottelemaan »vanhempiasi. Immärcäckös nyt lapseni,
mikä tahto on?
Lapsi: Aiwan hylvin; tahto on se, joka minua
»vetää tekemään mitä minä teen.
Niti: Jumala on antanut sinulle tcrwcen
ruumiin, norjat ja «virhettömät jäsenet ja järjellisen
sielun. Muista kiittää Jumalaa stn edestä.
Lapsi? Kuinkas minä »voin kiittää lumalata
kaikista inistä lahjoista kuin Hän minulle on antanut?
Äiti- Sinun pitää rakastaman Jumalala.
Rakkaudella Häntä kohtaan tulee sinun näyttää kii«
tollisuudesi Hänelle.
Lapsi: Minä tahdon rakastaa sitä hywää Iu»
malata usein ajatella Häntä ja puyua Hänestä.
Äiti- Ia tehdä Hänen tahtoansa, sillä rak»
kaus Jumalala kohtaan seisoo siinä, kuin pidetään
Hänen käskynsä.
Lap si: Jumalan käskyt mitä se on, hylvä äiti?
Äiti: Jumalan käskyiksi kutsutaan kaikki niitä
Jumala on käskenyt meitä tekemään tahi jättämään.
73 apsi: Mutta kuinkas mt tiedämme, niitä Iu«
mala tahtoo meitä tekemään?
Äiti: Jumala on jättänyt meille tiedon tah>
dostansa yhdessä kirjassa, jonka ihmiset Jumalan wm-
futuksesta owat kirjoittaneet, ja joka kirja kutsutaan
Raamatuksi.
Lapsi: Ramattu —ah sen kirjan minä kyllä
tunnen isäni ja äitini lukee sitä usein, ja kutsuu sen
Jumalan sanaksi.
Äiti: Oikein! Raamattua kutsutaan luma-
lan sanaksi, silla siinä seisoo, mitä Jumala on meille
ihmisille puhunut, ja kuinka mc woimme päästä Iu»
malan lapsiksi.
Lapsi: Jumalan lapseksi minäkin tahdon tulla,
armas, äitiseni! se on aiwan tosi.
Äiti: Suokoon Jumala! Jos sinä olet ja pysyt
Jumalan lapsena, niin sinä pääset taiwaaseen, johon
kaikki Jumalan lapset kuoltuansa pääscwät.
Lapsi: Pääscckös isäni ja äitini jasiskoni myös-
kin taiwaaseen?
Äiti: Jumalan armosta toiwomme mekin pää»
scwämme taiwaaseen.
Lapsi: U) jospa jo olisimme taiwaassa! Isäni
ja äitini ja wcikkoni ja siskoni kanssa tahtoisin minä
niin kernaasti olla taiwaassa. Sanos se minulle hywa
äiti, mitä minun pitää tekemän.
Äiti: W nsin mielelläni tahdon minä sen sinullesanoa. Raamati/ssa on Jumala ilmoittanut tahi sa»
nonut meille tahtonsa .
8Jumalan Kymmenissä Käskyissä.
Ensimäincn Käsky:
Minä olen Herra sinun lumalas. ei sinun pidä
muita Jumalia pitämän minun edessäni.
Toinen:
Ei sinun, pidä turhaan lausuman sinun Hcrras
lumalas nimeä, sillä ei Herra pidä sitä rankaisema'
ta, joka Hänen nimensä turhaan lausuu.
Kolmas:
Muista lepopäiwää, ettäs sen pyhität
Neljäs:
Sinun pitää kunnioittaman Isääs ja Äitiäs,
ettäs menestyisit ja kauwan eläisit maan päällä.
Wiidcs:
Ei sinun pidä tappaman.
Kuudes-
Ei sinun pidä huorin tekemän.
Seitsemäs:
Ei sinun pidä »varastaman.
9Kahdeksas:
Ei sinun pidä määrää todistusta sanoman sinun
lähimmäistäs »vastaan.
Yhdeksäs:
Ei sinun pidä pyytämän lähimäises huonetta.
Kymmenes:
Ei sinun pidä himoitseman lähimäises emäntä»
tä, eikä hänen palwcliatansa, eikä piikaansa, eikä
härkäänsä, eikä juhtaansa, eikä mitään, kuin hänen
omansa on.
Annettuansa meille palwcliansa Moscksen kaut»
ta nämät käskyt, jotka myöskin Jumalan laiksi kut»
futaan, julisti Jumala rankaistukscn tämän lain rik»
kojille, ja autuudensa lain seuraajille, jolloin Juma-
la sanoi näistä käskyistä:
Minä Herra sinun lumalas olen kiiwas kos-
taja, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle kol»
mantccn ja neljänteen polwccn, jotka minua wihaa»
wat; ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua
rakastamat ja minun käskyni pitämät.
Kaikki kuin Jumala tässä laissansa kieltää ja
käskee, löytyy tässä lain pää - siimmassa: sinun pitää
rakastaman Herraa lumalatas kaikesta sydämmestäs,
ja kaikesta siclustas, ja kaikesta mielcstäs ja kaikesta
woimastas; ja sinun pitää rakastaman lähimäistäs
niinkuin itsiäs.
Äiti: Mutta me ihmiset emme taida enää täy-
dellisesti tehdä, mitä Jumala tahtoo ja on käskenyt
meille kymmenissä käskyissänsä. Sitä wastaan ri»
kommc mc usein Jumalan tahdon, jonka tähden Mci»
ta kutsutaan syntisiksi, ja kaikki ihmiset omat syntiset.
Lapsi: Owatkos isäni ja äitinikin syntisiä?
Äiti: Walitcttamasti olemme mekin syntiset.
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»Lapsi: Ei sunkaan! Woi äiti kulta, sitä en
minä usko. Minun armaat »vanhempani eiwät suin»
laan tee Jumalala wastaan. Te ette ole syntisiä.
Äiti: Mutta niin se kumminkin on. Mekin
sinun »vanhempasi olemme syntiset Jumalan edessä,
eikä meilläkään ole kerskaamista. Ia syntinen ei
taida päästä Jumalan tykö eikä taiwasccn.
Lapsi: Minnekäs sitte syntiset joutumat?
Äiti: Kuolemassa ja ijäisydcssä eroitctaan
syntinen ja sysätään pois Jumalasta semmoiseen paik»
taan, joka hclwctiksi kutsutaan tahi piina paikaksi,
jossa jumalattomia ijäti piinataan.
Lapsi: Huu, se on hirmuista! Hclwcttiin en
minä koskaan tahdo joutua, eikä isänikään eikä äiti-
ni, ei sisareni, ci »veljeni eikä yksikään ihminen saa
sinne mennä.
Äiti: Hylvä lapseni! Hirmuista se kyllä on,
että me ihmiset synnin kalitta olemme tulleet niin
oncttomiksi, mutta emme sen wuoksi kuitenkaan ole
hukassa, me saamme pelastuksen, jos itse tahdomme.
Lapsi: Woimmekos mc tulla helvetistä pclas»
letuiksi? M, hywä äitini, kuin se on ilcihuttawaista!
Äiti: Pääsemme kyllä. Jumala itse on »va-
pahtanut ja lunastanut meitä sieltä. Niin rakasti
Jumala maailmaa, että Hän antoi ulos ainoan
Poikansa, että jokainenkuin uskoo Hänen päällensä,
ci pidä hukkuman, »vaan ijankaikki»'cn elämän saaman.
Jumalan Poika, joka on sekä Jumala että ihminen,
kulsutaan miehudcssansa Icsukscksi Kristukseksi, ja on
meidän Wapahtajammc, sillä Hän on »vapahtanut
mcita kuolemasta, perkeleestä ja hclwetin wanvoista.
Siitä on liki kaksi tuhatta »vuotta kuin Hän syntyi
tänne maailmaan jakärsci synnin rangaistuksen, jota
meidän olisi pitänyt kärsiä. Hän kuoli edestämme
ristinpuussa, kärsci siinä kirouksen ja hclwetin kau-
heuden.
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Lapsi: Onkos lesus kärsinyt kaikkein syn-
tisten edestä? Onko Hän minunkin edestäni kärsiny?
Äiti: On lesus kuollut kaikkein ihmisten edes»
ta. Sinäkin lapseni olet lesukscn kautta Jumalan
lapsi, jos uskot Hänen päällensä.
Lapsi: Kuinkas minun pitää uskoman lesuk-
scn päälle, minä tahdon kernaasti tulla Jumalan
lapseksi Hänen kauttansa.
Uiti: Kuinka sinun pitää uskoman Jumalan
päälle, joka on kolmcyhtcinen Jumala, nimittäin Isa




Minä uskon Jumalan päälle. Isän kaikkiwal,tiaan, taiwaan ja maan Luojan.
Toinen Uskon Kappale:
Minä uskon lesukscn Kristuksen päälle, Hänen
ainoan Poikankansa meidän Herramme, joka sikisi
Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsccstä Mariasta, pii.
nättiin Pontiukscn Pilatuksen alla, ristin päälle nau»
littiin, kuoletettiin ja haudattiin; astui alas helmet,
tiin, kolmantena päiwänä nousi hlös kuolluista, as»
l*
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tui ylös taiwaascen, istuu Isan Jumalan kaikkiwal-
tiaan oikialla kädellä, sieltä on tulema tuomitsemaan
eläwita ja kuolleita.
Kolmas Uskon Kappale:
Minä uskon Pyhän Hengen päälle, yhden
Pyhän kristillisen seurakunnan, pyhäin ihmisten Yh-
teyden, syntein anteeksi saamisen, ruumiin ylösnouse'
misen ja ijankaikkisen elämän, Amcn.
Lapsi: Tulcnkos minä autuaaksi, kuin minä
uskon,, Jumalan minun Wapabtajcmi päälle?
Äiti: Tulet kyllä. Uskon kautta tulet lapseni
autuaaksi. lesus itse sanoo: joka uskoo, se tulee
autuaaksi. Ia kuin sinä olet autuas, niins olet Iu»
malan lapsi. Mutta sinun pitää usiasti puhella Iu«
malan kanssa, jos tahdot aina pysyä Hänen lapse-nansa ja säilyttää uskon Vapahtajasi päälle.
Lapsi: Kuinkas minä woin puhua Jumalan
kanssa, koska minä Häntä en näe?
Äiti: Taidathaan sinä rukoilla. Rukoillcssasi
puhelet sinä Jumalan kans.sa. Sinä et woi nähdä
lumalata, silla Hän on henki, niinkuin meidän sie-
lummckin. Mutta Jumala on joka paikassa läsnä;
Hän asuu kaikissa paikoissa taiwaassa ja maassa
jonka tähden mekin woimme puhella Jumalan kanssa
missä hywänsä. Ia Jumalan rukoileminen, luma,
lan kanssa puhuminen on autuas toimitus. Kcrnaas-
tihan sinä puhelet isäsi ja äitisikin kanssa.
Lapsi: Kernaasti, hywin mielelläni puhun mi<
nä hywäin wanhempaini kanssa. Se on niin Hu»
paista, minä olen niin iloissani, kuin minä saan pu>
hella „hcidän kanssansa.
Äiti- Wtä micluisesti puhuttelee Jumalankin
lapsi taiwaallista Isäänsä. lesus on kchoittanut
meitä rukoukseen, sanodcn: rukoilka, että teidän ilon-
ne olis täydellinen. lesus on senkin meille opetta-
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nut, millä tawalla meidän rukouksessa tulee puhella
Jumalan kanssa. Hän opetti sen meille siinä ru»
kouksessa, joka Hänen tahdcnsä kutsutaan
Herran Rukoukseksi:
Isä meidän, joka olet taiwaassa. Pyhitetty
olkoon sinun nimcs. Lähestyköön sinun weiltakuntas.
Tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taiwaas-sa. Anna meille tänä päiwänä meidän jokapäiwäi<
nen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi,
niinkuin mckin anteeksi annamme meidän welwollis-
tenimc. Älä johdata meitä kiusaukseen, muutta pääs-
tä meitä pahasta. Sillä sinun on »valtakunta, woi-
ma ja kunnia, ijankmkkisesti, Amcn.
Lapsi: Kas, tämä rukous pitää minun oppi-
mani.,,
Äiti: Niin sinun pitää, sillä se rukous onparas kaikista muista rukousista, ehkä muitakin ru°
koksia on paljo.
Lapsi: Armas äitini! opeta minulle nekin
rukoukset.
Äiti: Sen tahdon minä hywin mielelläni tehdä.
Sinä saat oppia rukoilemaan Jumalaa herättyäsi
aamulla ja mennessäsi lcwolle chtolla, käydessäsi ruu-
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alle ja tultuasi rawituksi, tunnustaissasi syntejäsi ja
ahoissasi niitä anteeksi. Jumala kuulee halukkaasti
pienten lasten rukoukset; lue scntähdcn ahkerasti.
Lapsi: Ab! jos wain Jumala kuulee heitä,
niin minä rukoilen Häntä usiasti, hywin usiasti.
Aamu Ruk o ll s.
Nimeen Isan, ja Pojan, jo Pyhän Hengen,
Amcn.
Minä kiitän sinua, hywä Jumala! joka olet an»
tanut minun tänä yönä rauhassa maata, ja warjel'
lut minun kaikesta pahasta. Sinä annat taas mi»
min nähdä uuden armopanvän, josta minä sinua kiitän,
ja rukoien, ettäs warjclisit minua synnistä ja kaikesta
pahasta. Anna minulle armoa, käyttääkseni tämän
päiwän sinun kunniakscs, ja omaksi ja lahimäiseni
hywäksi. Kuule o Jumala tämä minun rukoukseni
lesukscn tähden, Amcn.
Herä sielun ja mielen, Floisell että kiclell, Ylis,
tä Herraa wakaa, Kuin meille hywyot jakaa. Sa»
noit lapseni rauhaS, Lcpä pclkäämät turwas. Ilollajällens päiwän Saat nähdä ylöb käymän.
Ehto Rukous.
Nimeen Isän, ja Pojan ja Pyhän Hengen,
Amcn.
Ennen kuin minä suljen silmäni yön unccn, tulee
minun kiittää sinua, minun Jumalani, kaikesta siitä
hywästä, jota minä tänä päiwänä olen saanut sinulta
nautita. Anna minulle anteeksi Icsuksen minun Wa°
pahtajani tähden kaikki minun syntini. Warjele mi»
nua ia kaikkia ihmisiä kaikesta vahasta. Anua sinun
enkclis walwoa minun »vuoteellani, niin minä rau«
hassa nukun, ja ilolla taas ylös herään siuna kiitta»
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maan, jonka hylvyys joka aamu on uusi minun ylit.
seni. Kuule minua Icsukscn tähden, Amen.
Hy»vä, taiwaallincn Isani! Walwo meidän
ylitsemme tänä yönä ja warjclc meitä pahalta hen-
geltä, joka aina ympäri käy, ctscin, kenncn hän saisi
wictcllä. Anna meille armos, tcutaakscmme uskossa
häntä »vastan seisoa ja tänä yönnä sinun suojcllukscs
alla rauhassa lcwätä, sinun Poikas Icsukscn Kris»
tukscn meidän Herramme kautta, Amen.
Lemit' nyt siipcs päällen, Niin minä tulcn sääl-
ien, O Icsu auttajan; Kuin saatan pyytää paulaan,
Niin ann'enkcliS laulaa, Ia »lla wartian.
Kans lasten ja myös pcrhccn. Lepään rauhas,
sill murhccn, Kyll Herra pitää meist; Pyhäin enkc»
leins kautta, Ia »viimein täältä auttaa, Taiwaan iloon
wissist, Amcn.
Aamu- ja Ehto-rukouksia.
Nimeen Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen,
Amen.
Minä kiitän sinua, hywa Jumala, minun rakas
taiwaallincn Isänni! ettäs minua tänä yönä (päiwanä)
kaikesta »vahingosta ja waarasta niin armollisesti
warjcllut olet. Minä rukoilen sinua Icsukscn minun
Vapahtajani tähden antccksi antamaan kaikki minun
syntini, ja tänä yönä (päiwäna) isälliscsti »varjelemaan
minuani synnistä ja kaikesta pahasta, että minun elä»
mäni ja kaikki minun työni olisit sinulle kelwollisct.
Minä annan ruumiini ja sieluni ja kaikki mitä minul<
la on sinun käsiisi. Sinun pyhä enkelisi olkoon mi»
mm kanssani, cttci paha »vihamies saisi »valtaa minun
ylitseni, Amen.
Mää herätessäni aamulla, Kans lcrvoll' men,ncs ehdolla, Sun puolccs Icsu katsahdan, Ett' saan
sult awun autuaan.
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Suo sinus elän kuolen kans', Ia olen aina
omanas, S<tt »viimein kurja sieluisen, Sun tykös
korja taiwaasccn.
Niin maatcssan kuin walwoissan, Ann olla
hywäll' miclcll, Ann totuudes mun uskoa ain, Ia
tyhjää murhct wälttää. Kuule nöyrät.huokaukseni.
Ia armollisesti auta; Sull kclwatkoon myös huuto»
ni, Icsukscn nimen kautta.
Ruoka Lukuja.
Ennen ruokailemista.
Kaikkein silmät wartioitsewat Sinua Herra! ja
Sinä annat heille ruuan ajallansa. Sinä awat ka«
tesja rawitsct kaikki, kuin elämät suosiolla. Kunnia
olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
Niinkuin alusta on ollut, nyt ja aina ijankaikkisesta
ijankaikkisthcn, Amcn.
O Jumala' sun hywyyttäs kiitän,, Icsukscn
Kristuksen kautta. Sinun lahjojas me ylistäni, Icil-
las mcit tahdoit auttaa. Kaikk' jois' hcnki ja elämä
on, Sinulta saamat rawinnon, Olkoon sullc suuri
kiitos.
Ruualta päästyä.
Jumalaa kiittää mahdan, Sydämest' kuin n,e
tnidam, Edestä näitten lahjain, Kuin Hän-on meil-
le lainnan.
Minä kiitän sinua minun Jumalani, joka taas
olet rawinnut minua. Sinun bywyydcs pysyy ijan<
kaikkiscsti; sinä täytät maan siunaukstllas, ja kaikki
kappaleet iloitsemat sinun isällisestä lcmpcydcstäs Kii-
tos ja kunnia olkoon sinulle siitä ijankaikkiststi, Amcn.
Siis kiittäkääm Hcrraa aina. Kuin Pyhän
Hcnkens nicillc lainnaa, Ett' Hänen hywyytcns tie-
dän,, Ain' siis hänen käskyns tchkääm. Hänen
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pyhnn nimens kunniaa Lcwittäkäam' siis moniall',
Tätä tahtoo Hän kuull' nin'.
Rauhan toiwotus Isänmaalle:
O Herra kaikkiwaltias! lonk' ompi waltakun'
ta, Sinä olet kansain haltia, Omas on myös maa-
kunta, Ecntähdcn tykös tulcm!
Anna siis mcit' olla rauhas. Niin kauwan kuin
mc cläm'. Riidat sodat karkot kauwas. Älä mur-
haa saata päälleni, Sowintoon wcdä kaikkii.'
Ei ole yhtään maan päällä. Kuin sodat ha-
wittää taitaa; Sill' sinä kuin asut ylhäällä, Meitä
niistä ulos saata, Sitä me rukoilemm' nöyräst.
Lapsi: Hywä äiti! sanos, miksi minun pi-
laa Jumalaa rukoileman.
Äiti: Siksi, että kaikki hywä tulee Jumalalta.
Lapsi: Saanhan minä sen isältäni ja aitiltä»
ni; aitinihan minulle ruuan ja waattcet laittaa.
Äiti: Niinhän se on multa kettähän sinä luu-
let »vanhempasi saaman ne tarpeet, jotka he sinul-
le antamat?
Lapsi: Ahah! nytpä minä sen tiedän: Ju-
malalta saa isä ja äiti kaikki mitä he minulle antamat.
Mutta mitenkäs Jumala antaa sen wanhcmmille.
Äiti: Työstämme antaa Jumala meille mei-
dän tarpeemme. Jumala antaa meille terwcydcn, woi-
maa ja ymmärrystä töihin. Jumala lainaa että työni»
mc onnistuu, josta meille silla tmpalla on hyöty. Ia
kuin ihminen työllänsä hankkii tarpeensa, kutsutaan se
Jumalan siunaukseksi, koska kaikki on hywä, mitä lu-
mala antaa. Jumalalta saamme me seka ruumiin
että sielun tarpeet. Se hywä jonka Jumala antaa
meidän ruumiilliselle elämällemme, kutsutaan ruu»
miilliscksi siunaukseksi. .
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Lapsi: Miksi se ruumiilliseksi kutsutaan?
Äitii Siksi, että niitä wain ruumis tarwitsce>
sentähdcn kutsutaail tcrmcys, ruoka waattcet, huone
j. n. e- ruumiilliseksi hywäksi.
Lapsi: Mitäs sielu tarwitfte? eikö se ole hcu»
ki, jota emme näe?
Äiti: Sielumme tarpeet owat suuremmat kuitt
ruuniiin. Sentähdcn tarwitscmmc uscimniin rukoilla
sielun tarpeita, jotka kutsutaan hengelliseksi hywäksi.
Sielumme tarpeet owat ncuwo, lohdutus ja
lan Sanan woima. Erinom.ttain tarwitce sielumme
lepoa ja rauhaa syntcin anteeksi saamisen kautta.
Lapsi: Tiedänhän Minä sen hywä äiti, että
minäkin olen syntinen; mutta kuinkas minä saan
syntini anteeksi?
Äiti: Sinun pitää rukoilla Jumalala syn-
tcin anteeksi saamisesta Icsukscn tähden. Kalliin Wa«
pahtajasi tähden antaa Jumala mikä sinulle on hy«
wäa ja hyödyllistä. Icsukscn nimessä pitää sinun
usiasti nikoilla Jumalaa antamaan anteeksi sinun
syntisi.
Lapsi: Kuinkas minun pitää rukoilla luma»
lalta /yntiäni anteeksi?
Äiti: Sen opit sinä seuraavaisesta rukouksesta:
Laupias Jumala, rakas taiwaallinen Isä! jon»
ka laupeudella ei yhtään loppua ole. Sinä joka olet
karsiwäincn, pitkämielinen, ja suuresta armosta an»
teeksi annat kaikki pahatcot, rikokset ja synnit. Me
olemme sen pahempi tehneet syntiä isäimme kanssa;
me olemme määrin tehneet ja olleet jumalattomat ja
sinun micles rikkoneet. Sinulle ainoalle olemme me
syntiä tehneet, ja sinun edcssäs pahoin tehneet; mut-
ta elä muistele meidän entisiä pahoja tekojamme, ar->
mahda meitä nopiasti; sillä me olemme sangen wi»
heljäisiksi joutuneet, auta meitä Jumala, meidän Wa>
pahtajamme, sinun kunnias tähden. Wapahda mci»
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ta ja anna meille sinun Pyhän Hcnkes armoa, pa,
ratakscmme syntistä cläniätämmc ja saateckscmmc sinun
kanssas ijankaittiftn elämän, sinun Poikas Icsukftn
Kristuksen, meidän Hcrwnmic kautta, Amen.
Herra elä tee meille meidän syntcimmc jälkeen,
cläkä „kosta meille incidän pahain tekoimme jälkeen.
Äiti: Icsukftn tähden antaa Jumala anteeksi
meidän syntimme, sillä Icsus on karsinut niiden täh>
dcn. Icsukscn tähden taidamme n,c odottaa Juma-
lalta rukouksenkin kuulemista.
Lapsi- Minä tahdon rakastaa Jumalaa, joka
minulle on osoittanut niin paljo hywää.
Äiti- Aiwan niin pitää sinun tehdä; Icsusta
pitää sinun rakastaa enämpi kuin mitään muuta.
Hänkin rakastaa lapsia. Ollessansa maailmassa otti
Hän syliinsä lapsia, joita Hänelle wictiin, pani ka«
tcnsa heidän päällensä ja siunaisi heitä.
Lapsi,: Armas äitini! Jos minä olisin silloin
elänyt, niin olishan se hywa Icsus minuakin siu'
nannut.
Ä iti: Waikka sinua ci »vielä silloin ollut, kuin
Jumalan Poika cli tässä maailmassa, on Hän kui>
lenkin sinua siunanut.
Lapsi: Koskas Icsus minua siunaisi?
Äiti: Silloin, kuin sinua, lapseni! kastettiin.
Lapsi: Kuin minua kastelliini mitenkäs mi-
nua silloin siunattiin, sitä en niinä »vielä tiedä.
Äiti: Kuin sinua kastettiin, tulit sinä Pyhän
Hengen ja sanan »voimalla otetuksi Icsukftn armo-
wallaklintaan; sinä tulit Hänen katittansa Jumalan
lapseksi ja osalliseksi lesukftlta ansaitusta autuudesta.
Cemmoncn pyhä toimitus, jonka kautta sinä pääsit
Kristityksi, kutsutaan Kasteen Sakramentiksi.
Lapsi: Mitä merkitsee S akramcntti?
Äiti: Sakramenteiksi kutsutaan kaksi meille
annettua asetusta, jotka lesus maailmassa wacltais-
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sansa pyhitti ja jätti meille niissä suuren todistuksen
rakkaudestansa. Tiedäthän sinä, että kuolemallansa
olia määrää tawalliscsti, mitenkä hänen hywyydcnsa
ja omaisuudensa on jacttawa lapsille ja muille peril-
lisille, jolla tawalla hän jättää muiston itsestänsä,
joka kutsutaan testamentiksi. Niinpä Icsuskin kuole»
maan mennessänsä teki meille testamentin, kuin hän
asetti kaksi Sakramenttia, joissa Hän »vieläkin elää
keskellämme.
Lapsi: Kutkas Sakramentit asetti Icsus?
Ä iti: Kaksi, nimittäin kasteen ja alttarin Sa-
kramentin tahi pyhän Ehtolliscn. Icsus sanoi Ope»
tuslapsillcnsa, jotka oleskelit Hänen tanssansa ja kuu»
lit Hänen opetuksiansa, sulloin kuin Hän asetti
Kasteen Sakramentin:
Mcnkäät kaikkeen Maailmaan, ja saemiatkaat
Cwankcliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kas-
tetaan, se tulee autuaaksi, mutta joka ci usko se ka»
dotctaan.
.Hancn laupiudensa kautta hän meidät autuaiksiteki uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudis-
tuksen kautta, jonka Hän meidän päällemme, lesuk-sen Kristuksen meidän Wapahtajammc kautta run-
saasti »vuodattanut on, että me Hänen armonsa kaut-
ta wanhurkaiksi tulisimme, ja ijankaikkiscn elämän
perillisiksi toiwon jälkeen, on totinen sana.
Me olemme Kristuksen kanssa haudattu kasteen
kautta kuolemahan: että niinkuin Kristus on ylöshe-
rätctty - kuolleista Isan kunnian kautta, niin pitää
meidänkin uudessa elämässä wacltaman.
Lapsi: Äiti.' minä olen niin iloissani, että mi-
nakin olen kastettu, ja että Icsus on minuakin siunannut.
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Äiti : Sinulla on kyllä syy olla iloissasi, kas-
tceösa tulit sinä kristityksi, sinä olet tallin Wapah'
tajan vma, sinun tulce clää Hänen kunniakscnsa ja
usein muistella Häntä.
Lapsi: Icsusta tahdon minä kyllä muistella.
Onhan Hän paljo minua rakastanut. Kuin wain
en suureksi tultuani unhottaisi Häntä, silloin kuin isä
ja äitini, jotka Hänestä minulle puhumat, omat jo
kuolleet!
Äiti: Icsns on itse pitänyt siitä huolen, etten,,
me tarwitsc unhottaa Häntä.
Lapsi: Mitenkäs Hän on sen tehnyt?
Äiti: Hän on itsensä muistoksi asettanut scm»
moisen pyhän toimituksen, jossa me usiasti saamme
Hätä muistella.
Lapsi- Minkä kautta samme me muistella
.Äiti: Pyhässä Ehtollisessa, jota kutsutaanAltarin Sakramentiksi. Wiimcisenä yönä ennen kuo-
lcmatansa asetti Icsns, ollessansa opetuslastensa kans,sa, pyhän Ehtolliscn, jossa Hän lciwässä ja miinas-sa antaa meille pyhän ruumiinsa ja wcrensä.Lapsi Nyt muistan minä, kuin minä kerran
olin isäni ja äitini kanssa kirkossa, mitenkä wanhem.pani astuit edes, lankcisit alttarin eteen, ja mitenkä
pappi antoi leipää ja miinaa. Äitilläni ja isällänioli suuret kyynälcct silmissä.
Äiti: Niin, oikein sinä muistat, lapseni' Sil-loin nautitsimme me Herran Mollista. Me olcm,
me aina liikutetut, käydessämme siellä, sillä mc muis»
telemme le,uk!cn suurta rakkautta ia bywiä tekoja.
.
i?apsi: Miksikäs en minä saanut kanssannemanna ripille.
Äiti: Sinä olet miellä kowin lapsi käymään
ripillä- Sinä et ole wiclä saanut ymmärrystä eikä
ncuwoa käsittämään kaikkia, mitä meidän Wapahta-
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jammc on meille tehnyt. Wain kuin sinä tulet suu»
reksi, saat sinäkin maistaa tätä autuutta.
Lapsi: M. jos jo olisin suuri! Milloinka
pääsen niinä, äiti kulta! suureksi i
Äiti: Kuin wain Jumala antaa sinun elää,
pääset siinä suureksi, ja kuin wain olet uuras luke-
maan ja oppimaan Jumalan sanaa, niin saat tulla
Ehtolliselle. Nyt sanon minä sinulle, minkälaisia
ncuwoja Icsukscn Opetuslapset owat meille antaneet
Alttarin Sakramentista eli pyhästä
Ehtollisesta.
. ,
Meidän Herra Icsus Kristus sinä yönä. jona,
Han petettiin, otti leiman, kiitti, mursi ja antoi
Opetuslapsillensa ja sanoi: ottakaat ja syökäät, tämä
on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan;
se tchkäät te minun muistokseni.
Gamalla muotoa chtolliscn jälkeen otti Hän
myös kalkin kiitti, antoi heille ja sanoi: ottakaat ja
juokaat tästä kaikki, tämä on Uuden Testamentin
kalkki minun wcrcssäni, joka teidän ja monen edestä
»vuodatetaan syntcin anteeksi antamiseksi; se tchkäät,
niin usein kuin te juotte, minun muistokseni.
Niin usein kuin te syötte tästä lciwästä ja juotte
tästä kalkista, pitää teidän Herran kuolcmata julis»
taman, siihen asti kuin hän tulee.
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Koetelkaa,, ihminen itsensä, ja niin syökään
tästä leimasta ja juokaan tästä kalkista.
Äiti: Knutithan nyt lukeissasi, mitenkä Icstis
sanoi pitaissänsä ensimäistä Ehtollista Opetus lastensa
kanssa: tchkäät tämä minun muistokseni. Meidän
pitää, nautitcssamme pyhää Ehtollista, liikutetulla
ja kiitollisella sydämmcllä muisteleman Icsusta, joka
edestämme on kärsinyt kuoleman katkeruuden ja täyt»
tanht Jumalan lain. Tällä Sakramcntillä on mei.
dän uskomme Wapa h taja mm e päälle >varje l«
tawa ja wahmistettawa Ia nyt lopetan minä
tällä kerralla opetukseni ja kanssapuhccni sinun kans-sas, rakas lapseni!
Lapsi: Ei äiti kulta! elä wiclä lopeta, pu.
hele wiclä cnämpi, minä tahtoisin mielelläni kuulla
teitä koko päiwän ja yön.
Äiti: Siinä on kyllä tällä kerralla. Muista
wain mitä minä olen sinulle opettanut ja lue ahkerasti,
että pian opit kaikki, mitä (tässä) abc-kirjassa seisoo.
Sitte saat alkaa toista kirjaa, jota kutsutaan Kat-
kismukseksi.
Lapsi: Mikä kirja se katkismus on, äiti kulta?
Äiti: Katkismus on Jumalan sanasta otettu
neuwo, kuinka meidän pitää elää kristittyinä, tullak-semme Inmalan lapsiksi, ja kuoltuamme alituiksi.
Katkismuksesta saat sinä wiclä paremmin oppia, että
sinä olet syntinen, että Icsus on tullut maailmaan wa°
pabtamaan syntisiä, ja että jokainen joka uskoo Häucn
päällensä, saa ijankaikki»'en elämän. Katkismuksesta
saat senkin oppia, mitenkä sinun tulee rukouksessa pu-
hutella Jumalala; Katkismus muistuttaa sinua kas«
teestasl, mitä sinä silloin lupasit Jumalalle, ja minkä
armon Hän Wapahtajan tähden kasteessa sinulle
osotti. Katkismus ncuwoo sinua, millä tawalla sinun
pitaa mahdollisena nautita lesukscn pyhää Ehtollista.
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Lapsi: Kas minä waan nyt ahkerasti luen,
saan alkaa katkismusta, joka minulle opettaa
niin paljo
Äiti: Ole ahkera, ja Jumala antaa sinulle
sekä halua että ymmärrystä. Lopcttaissani tämän
kanslapuhccn sinun kanssas, tahdon-ininä sinulle opct»
taa yhden rukouksen, jolla sinun pitää kaikki muut
rukouksesi päättämän, ja jolla sinä suljet itsesi kolme-
yhteisen Jumalan suojelukseen.
Lapsi: Mikä rukous se on äitikulta?
Äiti: Sitä kutsutaan
Herran Siunaukseksi
Herra siunatkoon minua ja »varjelkoon minua!
Herra »«alistakoon kaswonsa minun päälleni ja ol»
koon minulle armollinen! Herra kääntäköön kas-wonsa mmun puoleeni, ja antakoon minulle ijan»
laillisen rauhan! Nimeen Isan, ja Pojan, ja
Pyhän Hengen. Amm.


